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内通 りが東西を横切 り,東は千本通 り,西は紙
屋川に挾 まれた地域である。東西の鞍馬口通 り
と寺之内通 りを境にして北か ら郷之上町,上 柏













商業学校調査では,西 陣の範囲 を北 は鞍馬口





大が理解 され る。 このように柏野学区は,機業
配置に関 して新開地であったとい うことができ





































































































































































分解 とい う方向をとりなが らも,生産機能の地
区外出機化という空洞化現象により,零細経営


























































註1)昭 和14年待鳳学区より分離(明 治元年 京都府の所轄,明 治5年 東紫竹大村門と称し,明治8年 千本通 り
を合併,明治22年の町村制施行により東紫竹大門村 と西賀茂村を合併して大宮村 となる。大正7年 京都市に編
入,上京区第33学区と改称した。昭和4年,上 京区待鳳学区の名称を採用。37町,世帯数10,489。人口46,667
人,昭 和12年 京都市学区調査会 『京都市学区大観』)。
2)『京都経済の百年』 昭和60年 京都商工会議所p,308
3)昭 和7年 の千本通の西陣京極の商店数は457店。 さらに7年後の昭和14年から16年にかけて京都市立第一商
業学校産業調査部の調査では,西陣京極は千本通商店街と名称変更されているが,千本通商店街は鞍馬口と丸
太町の間で,商 店数は612店,r西陣における商業の中心が千本通商店街と堀川京極商店街に移ったことがわか
る。特に,千本通商店街の発展は著しく,西陣の中心商業地 とも言える存在になっている。 これは,西陣織工
の街 としての西陣の中心が西陣の北西部へと移動していることをものがたる。
(高橋伸一)
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